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与えず、その代償に戦争を遂行する武装集団として機能しえない、と論じた。 中東諸国の軍隊  
は権威主義体制を維持する協力者としてだけでなく、社会の余剰労働力を吸収する雇用先とし  
ても秩序の維持に貢献しているのだという4。   
また、改革関係は体制変動論や政治発展論においてフォーカスされるテーマでもある。ハン  
チントン（2006，41．）が指摘するように、民主主義国に特徴的な「軍の政治介入と軍への政治  
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制の下で軍部がクーデタをおこした際に失われる所得である。これらの社会的コストは富裕層と貧困層が等   
しく負担する。  









かるか、抑圧して封じ込めるか、さもなければ自ら民主化を選択する。エリー トの行動を決定  
する要因は所得格差と抑圧コスト（K）の水準である。   
政治体制が定着前の民主政治（semi－democracy）である時、クーデタ・コスト（¢）がある  
水準より高ければ、民主政治は定着に向かう。ある水準より低い場合、政治エリートはクーデ  
タを決行し、独裁制に退行する。エリー トの行動を決定する要因は所得格差とクーデタ・コス  
トである。   
したがって、大量観察型研究では次の仮説を検証する。  
（1）所得格差が拡大すれば政治体制は動揺する  






















デタが発生して民主制は崩壊するだろう。統制変数の経済指標はSummers andHestonのPenn  
WorldTableから、宗教構成はLaProtaet．al．（1998）のデータから作成した。  
表1：Acemoglu－Robinson ModeIの生存分析結果  
独裁制  民主制  






0．0062  0．0013＜＜  
0．3860  0．0822＊＊  
－0．3127  0．0596＊＊   
－0．0630  0．1087   
－3．9323  1．4224＊＊  
0．0657  0．0276＊  
0．1874  0．0897＊  
－0．0661  0．0272＊  
－0．4964  0．1700＊＊  





Log－1ikelihood  －48・58796  
観測数  1616  
国家の数  85  
体制崩壊  33  
＊：p＜0．05 ＊＊：p＜0・01  
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コとイスラエルの過程追跡を行う。   
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図2：エジプトの所得格差  
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ンフレーション（1975年以降で年率20－30％）を許容するものである。」（Waterbury1983，212．）   
サダト時代において劇的に所得格差が悪化したことを示す統計指標は確認できないものの、  





















































































は変わらなかった（鈴木2001，4ト2．）。   










という問題としてとらえてもよい。   
Acemoglu－Robinsonの非民主政治モデルからアプローチすると、エジプト人民議会は体制打  
倒のリスクを最小化する租税、すなわち再配分水準（モ）を決定する装置という位置づけになる。  





























































表2：LoyaL Opposition Game  
野 党  
参 加   拒 否  
政 府  自由化   ps，（1－p）s   1－L，0  
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術は、明らかに失敗であったと判断できる（吉川2007，61－63．）。   





う論理によって正当化された。   
共和人民党政権の開発政策は、エタティズムと呼ばれる閉鎖経済と国営企業への集中投資の  
政策混合を特徴とする。エタティズムは世界恐慌が引き起こしたトルコ経済の混乱を収拾し、  
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1950  1954  1957  1961  1965  1969  
一 共和人民党  民主党／公正見  
離愴廿一 民族主義者行動党－－ 中位投票者  
1973  1977  
出典：Budge，Klingemann，Volkens，Bara，andTanenbaum（2001）  














25 各政党の政策距離は選挙綱領の文面を国防、経済政策、社会政策、伝統的価値観、法と秩序への志向といっ  
た観点からManiftstoResearchGroupがランク付けを行い、因子分析を行って抽出したスコアに基づいて作成  
されている。詳細についてはBudge，Klingemann，Volkens，Bara，andThnenbaum（2001，21－24）を参照のこと。  





図5：トルコの紛争指標   
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1982年に新憲法案を国民投票に付し、賛成多数によって第三共和制へと移行させた。   















































市 民   
支持   不支持  
軍 部  民政移管   3，3   1，2  
軍事政権   4，1   2，2   









ができる。この行動をコミットメントと呼ぶ。   
ブラジルやチリで軍政が長期化したのは戦略型表現ゲームにおけるナッシュ均衡であり、ト  
ルコで自発的な民政移管が早期になされたのはコミットメントによる均衡だったと考えられる。  



















































妥当なものと考える。   
3．3 イスラエル   






















































































ムの移民は財産も技術もなく、低賃金労働に従事しているため、と説明されている。   
移民吸収の機能が新政府に一元化されたことは、イシューブ期の「多極共存型民主制」の特  
徴を失わせ、マパイ中心の連合政治の下でクライエンティリズム性を強めていく結果となった。  














ティリズムのネットワークに絡みとられてマパイに動員されていたのである。   
Acemoglu－RobinsonModelが政治体制を動揺させるとみなす、もうひとつの変数を検討して  
みよう。イスラエルの民主政治がその初期に直面した内部の大きな危機、それがアルタレナ号  
乃 これは現在確認できる最も古い意織調査である。  
341968年にマパイは諸派と合流してイスラエル労働党となり、翌年マパムと合流して「労働連合」となった。  
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－Israel，Egypt，andTurkey－   
Shingo HAMANAKA 
（FacultyofEducation，ArtandScience）   
Alotofcomparativepoliticalscientists have acommoninterestforalong time．Howmany  
CaSeSareCOVeredwithanexplanationftomageneraltheory？Thereisusuallyatradeoffbetween  
generalizationoftheoreticalimplicationarldexplarlationqualityforcases．Ontheonehand，field  
researchers focus onaparticulartoplC Ofspecific nationortrytodescribeprecise dynamicsin  
areglOn．They havetendency torenounce generality ofexplanation framework andlapseinto  
‘historicaldescrlPtlOnOfunlqueneSSWithouttheoreticalimplication・’ontheother，SeVeralefforts  
Ofbuildingageneraltheorybringoutslgnificantcontributionsbecauseofassertionforuniversal  
tendencyaboutreglmeChangeordemocratization．However，itisdifficultto saythattheoristsare  
abletoprovideapersuadableexplanationtospecialistsofareastudies．   
Since the proJeCt OfDaron Acemoglu andJames Robinson derives a deductive modelof  




lnqulryOfpoliticalreglmeSinlsrael，Egypt，andTurkey．   
This studyexploresthemodel’sapplicationforthreecountrieswiththecommoncontext  
Ofciviトmilitaryrelation as wellas differenthistoricalexperiences；Stabledemocracy，COerCive  
authoritarianism，and dynamicinstabilitybymi1itarylnterVentions．In otherwords，my reSearCh  
discriminatesbetweengeneralityconcernedwithreglme Stability orchange andparticularityofthe  
MiddleEasternpoliticalcontext・  
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